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El traspàs de serveis
Eis viatgers que arribaven ahir al matí a Barcelona i pel carrer d'Ocafa sor¬
tien a l'Avinguda Marisiany pogueren veure com on home enfilat al capdamunt
d'una escala de bombers arrencava fes lletres que a la portalada del vell edifici de
la Plaça de Palau indicaven el desif que havia tingut fins ara i que la majoria de's
vivents avui no hauran llegit d'altra manera que així: tQobierno civil». Tot seguit
as venia al pensament aquell altre rètol de l'Inslilut d'Estudis Catalans arrencat
en temps de la diciadura i gairebé sentien com ona mena de compensació en veu¬
rà que, al vespre, allà on deia «Gobierno Civil» i «Oficinas» ara diu «Governa¬
ció» 1 «Oficines». L'una cosa podia anar per l'altra.
Potser aquell acte mancat d'una solemnitat oficial especiscular era el més ca-
Lletra oberta als socis




Com tots ja sabeu el proper dissabte
dia 13 del corrent, hem estat cridats tots
per una reunió general extraordinària,
la que és motivada per a trsciar de su-
r.c)e.(sHc de I. p.rl »lern. que pot tenir el tr.spis de serveis . I. OrnersHI·l de
^
Catalunya. La substitució d'uns rètols en un edifici enclavat en lloc de gran circu- | secció Mutual
lació, a la vista de tothom, per un senzill obrer enfilat a una escala, era tot un sím- |
. . . . .. . . ■ L- e 1.- • 4 j. - i L'article en qüestió o més ben ditbo! que hauríem pogut festejar si no hi hagués hagut l'inconvenient d'unes reser- f
I que es té de debatre és el que fa refe-
cindir de la nostra associació mutual ja
que aquesta quedaria sense vida i com
una cosa morta, cosa que nosaltres no
podem admetre amb plena facultat de's
nostres sentiments.
Per acabar, solament vull dir vos que
dissabte al donar el vostre vot cada ú
pensi amb la seva muller i fills els ca¬
sats i els solters amb els seus vells pa¬
res, i si en cas de mor! no fóra un alivi
per les seves respectives famílies el pe*
tit òval que (ois els companys podrien
oferir-los-hi.
Un sod
ves que ens entrebancaven i'entusiasme. Hem anat llegint aquests darrers mesos
com es traspassaven serveis de l'Estat al Govern de la nostra terra i, tanmateix, ha-
viem de confessar que l'autonomia limitada de i'Eslatut estava en marxa. Darrera¬
ment, després de moltes conferències l disposicions, s'havien traspassat els d'or- ?
dre públic que depenien del Govern civil i, per tant, del ministeri de la Governa- |
ció de Madrid. La nostra reserva, però, era exacta i anguniejadora. Amb què ¡
comptava la Generalitat per a dotsr tots iquests serveii? Fa temps que no hem i
tornat a sentir a parlar del traspàs dels cabals necessaris per a sostenir les despe- |
ses que els serveis commutats produeixen i això. tanmateix, ha de preocupar pro- I
fundament no sols els homes que ens governen sinó també tots els ciutadans. |
Cal fer memòria, avui més que mai, quan es vol glorificar la «generositat» f
del senyor Azsñs i dels seus col·laboradors. La tramferència de les finances a la ^
Generalitat està etcprmtanegada des de que aquell ministre del gabinet Az»ñaque .
s'anomena Viñnales anava a fer passar un traspàs calculat en forma que no po-
d iem acceptar de cap maneta i que tols els ministres reunits en Consell havien ^
aprovat. Aquella si que era una bella prova de «generositat». Si la Generalitat que
t̂
aleshores presidia el difunt Francesc Macià no hagués refusat l'acceptació del que
es tramava, s'hauria consumat uns inicua expoliació patrocinrdi precisament per i
5
aquells que ara ens presenten com si fossin els nostres proteciors. i
Després del refús, doncs, de l'acord ministerial, no s'ha tornat a parlar més r
de la dotació corresponent als serveis que havia d'administrsr la Generalitat de
Catalunya. Els dies passen i tots sabem les angoixes amb què el nostre organisme j
cabdal ha de fer front a les seves obligacions. Avui, la incògnita està enlaire igual I
que en els temps que es discutia l'Estaiut. No ha de csusar-nos cap sorpresa. La ;
transferència de cabals, sempre hem cregut que seria l'escull de la nostra autono- |
mia. Per ara els fels ens donen la raó.
Marçal Trilla i Rostoll 1
Les eleccions municipals
Una lletra
Msiaró, 10 desembre 1934
Sr. Director del Diari de Mataró
Present
Molí Sr. meu: Li agrairé se serveixi
publicar en el diari de la seva digna di¬
recció la següent nota:
En la reunió general extraordinària
d'Acció Cataicna Republicana d'aques¬
ta ciutat celebrada ahir, ei Consell Di¬
rectiu exposà el seu criteri d'inh blrse
en les pròximes eieccíoni municipals,
i per justificar i explicar a l'opinió
aquest determini fou aprovat un mani¬
fest que pròximament serà fet públic.
També va donar-se compte de la trami-
ació de negociacions per arribar, comt
arr^u de Catalunya, a consiüuir una
cDaiició de tots eis partits d'esquerra, i
és per raó d'aquestes negociacions, que
en la impossibilitat de convocar l'As¬
semblea General del partit abans de fi¬
nir el termini per la presentació de can¬
didats, el Consell Directiu havia pre¬
sentat llista a li Junta del Cens a fi de
que ei Partit pogués disposar de candi¬
datura en cas que l'Assemblea, contrà¬
ria a la iniciativa de !a junta, es pro¬
nunciés per la intervenció eicc'oral per
optar a fa segona minoria. Tan! aques¬
tes tramitacions com l'acord de inhibi¬
ció foren aprovats unànimement per
l'Assemblea.





Demà diver dres, dia 12, a les deu del
vespre es celebrarà al Cinema Gayarre
un müing en defensa de la candidatura
prenent-hi part els següents oradon:
Francesc Crúzate i Espiell, de la Joven¬
tut d'Unió Catalans; Pere Solà i Sab,
candidat; Tomàs Roig 1 Llop, de Lliga
Catalana; Rif^el G^y de Montellà, ad¬
vocat; Felip de So'à i Crñ'zírcs, dipu¬
tat a Corts.
(Segae'íx a la plana 4)
LLEGIU EL
DIARI DE MATARÓ
I rència a la quota de 5 pessetes en cas
I de defunció d'algun soci, i alguns se-
I nyors de la Junta actual, ja que altres
I dimitint han salvat la seva responsabili-
! tat, han mirat de recollir firmes d'altres
I
\ socis (cas anti-reglamentari) explicant-
I los hi el que a elis els hi ha semblat
per aíial de que fos presentada una car¬
ta per a fer celebrar aquesta reunió.
Jo crec estimats companys que ja és
arribada 1 hora de parisr amb una mi-
queta de claredat i fer caure la careta a
aquests senyors que avui dirigeixen la
nostra associació, puix el que ells vu!-
: guin derrocar un article d'una impor-
\ tància tan cabdal, éi que obren de mala
fe o bé és que són uns il·lusos.
l Si és que obren de mala fe el millor
que podem fer tots plegats és destituir-
los i mirar entre lois de trobar uns ho-
: mes amb esperit de sacrifici que assu-
I meixin la direcció de la nostra associa-
' ció, i en el cas de que fossin uns il·Iu-
c sos allavors és també necessària la re-
5
i vocació de la Junts, puix si nó bo fés-
I sim aniríem a h ruïna i mort de la nos-
i tra associació.
I Ara solament vull mirar si és que la
I meva pobra escriptura arriba fins a vos-
I altres, cridür els vostres sentiments no-
! bles per süal de que en el dia 13 emi-
ï tiu el vostre vot conscients del que aneu
'
a fer. La Junta acíusi íé en projecte abo-
. iir la quota extraordinària de 5 pessetes
í en cas de defunció; veritat és que cn els
I temps actuals és una miqueta de sacri-
I fici el tenir de pagar uns quota extra-
I ordinària, però poseu-vos en el lloc de
s
I la ftmíiia que ba tingut !a desgràcia i
I veureu que el nostre sacrifici és benrïi
I una i mil volies p:r la vídua i etsjfiüets
I de la víciima, ja que no en neguereu
1 que és una formosa obra el poder so-
I córrer a la f<mília del que en vida fou
I un company i no crec que cap de ros-
f altres li sàpiga greu el contribuir amb
iel seu oval a ajudar en ei possible a lafítníiia que en la desgràcia s'ha vist pri¬
vada d:l seu sosteniment. Per això és pel
que he sorti! de l'anònim i os dirigei¬
xo les presents ratlles per aiial de que
en elles hi veieu el vostre propi cas i el
de cada un deis nostres companys, ja
que toia associació mutual té per lema
«ajudar-se els uns als altres», i si per
cas fos abolit dels nostres reglaments
aquest article, més valdria allavors prea-
Amics del Teatre
LI representació
Oscar Wilde és ei gran fastigador de
l'aristocràcia, de la societat anglesa, que
viu en uns núvols de cinisme, de super¬
ficial cortesia, d'hipocresia. D'aquesta
bona preocupació del dissortat Wilde,
n'és una plasmació. «Una mujer sin
importància» que ens representava, di¬
marts, la compunyia Rivera de Rosas.
Lord Beiton, personatge força cor¬
rent en la bona literatura anglesa, és
l'home del lílol, de la gràcia, de l'anií-
sentimenlalisme, de la flema, de ía bru¬
talitat i la despreocupació. La societ»t
en que viu i familiaritza és idèniicr,
amb la mateixa amoraliial i bana!ita\
A això es circumscriuen els dos pri¬
mers actes (amb un diputat novell i bo-
nafé, una esposa que sempre desconfia
del seu marit—un home de palla—,
una senyora que admira i acull sques'a
societat i, també, una nordamericana,
que no havent nascut embolcallada d'a¬
quest convencionalisme, en refusa i en
descobreix la falsia; personatges que es
mouen segons el mecanisme i i'bnmo-
risme rígid i liiga-mànega, distintius i
privatius de la literatura anglesa). El
tercer i quart acte són absolutament
mediterranis amb tota l'emoció, la fran¬
quesa i el dramatisme de la nostra pro¬
ducció literària. Una dona deshonrada
per Lord Beiton, s'adona de l'error d'a-
: quella societat i s'inhibeix; però, el fill
I de la deshonra s'hi acosta i s'hi engres-
I ca, el seu pare li ensinistra cínicament;
■ i, llavors, la mare hi retorna per redl-
!
? mir, per arrencar-ne el fill, i això pro-
\ voct situacions interessants I reeixides.
; El fill se'n salva, enduent-se'n ía bella
! nordamericana del braç. reconegudís-
sim a la bondat de la seva mare i hor¬
roritzat d'aquell món tan refinadament
pervers.
«Una mujer sin imporíancia» es una
bona comèdia, amb aquella punta d'in¬
coherència i de discordinació de ics
coses del gran autor anglès.
Enric de Rosas és un gran actor i un
gran director. Matilde Rivera, Ascensió
Navarro i Ida Delmas i els altres molt
conectes.
Davant la gràcia i els vestits molt ele¬
gants, impecables de les actrius, el de¬
corat restava pobre.
E. Albert





"IT. t!32 1931 193B 19Z9
Nois. . . . 108- 118 126 114 108
Noies . . . 107 107 106 114 80
Totals. . . 215 225 232 227 188
Defuncions
Homes. . . 64 61 82 82 84
Dones . . . 77 83 94 89 70
Nois. . . . 6 15 12 19 12
Noies . . . 11 14 13 12 16
Totals. . . 158 173 201 202 182
Casaments
Solters amb sol¬
teres. . . 67 72 111 99 87
Solters amb ví¬
dues . . . 2 5 2 2 7
Vidus amb sol¬
teres . . . 4 6 8 4 9
Vi Jus amb ví¬
dues . . . 3 5 4 3 5
Totals . . 76 88 125 108 108
Augment par¬
roquial . . 57 52 31 25 6
SantJosep
Bateigs
Nois. . . . 134 127 126 102 114
Noies . . . 95 103 119 132 128
Totals. . .
Defuncions
229 230 245 234 242
Homes. . . 57 47 71 66 74
Dones . . . 72 89 90 79 83
Nois . . . 7 12 15 19 12
Noies . . . 7 14 13 20 17
Totals. . . 143 162 189 184 186
Casaments
Solters amb
solteres. . 90 88 119 136 113
Solters amb
vídues . . 2 2 3 1 2
Vidus amb sol¬
teres . . . 3 4 7 6 2
Vidus amb vi-
dues. . . 2 3 7 2 1
Totals. . . 97 97 136 145 118
Augment par¬
roquial . . 86 68 56 50 56
Sant Hospital
Defuncions
Homes. . . 26 31 24 30 28
Dones . . . 27 22 23 23 24
Pàrvuls. . . 2 4 2 2 1





Divendres, a íes deu del vespre
en el Cinema Gayarre
Parlaran
Francesc Crúzate
Pere Solà i Sala
Tomàs Roig i Llop
R. Gay de Montellà
Felip de Solà i Cañizares
L'entrada serà per invitació. Els socis i simpatitzants en rebran
a domicili. Podran recoliir-ne d'altres a Secretaria (Rambla, 38, pis)
Barcelona el debut de l'equip profes¬
sional de la «Sala;Teixidó». En vistes a
aquest^Coiribals jcía «poulains» de Tei»
xidó hitt reptés dí seguida entrena¬
ments per a poder aguantar la brillant
forma amb que ara es troben i posar el
hòm de Mataró at Hoc qüe B éórrèïpól^
L'equip serà representat pels excel·lents
boxadors Minguell I, Rudolf Dlaz,,aRa:
mon Tiínxer i Esteve II que tindran per
adversaris a Tuset, Pahissa, Soto i Os¬
car. Hm estat moltes ies demandes de
tiquets per a acompanyar amb ómnibus
als boxtdors locals a la capital. Fins
ara lli fian cobertes Ica places dedos
ómnibus i continuen encara venent-se












Naixements . 4Q4 500 511 470 443
Defuncions . 404 443 458 451 426
Casaments. . 169 190 251 220 196
Avortaments. 25 29 22 32 22
Augment de po¬
blació. . 90 57 53 19 17
NOTES DEL MNICIPI
Ordre del dia
per a la sessió de demà
Formació allistament; Acta; Corres¬
pondència oñcial.
Governació. — Comptes; Denegació
ingrés Sant Josep.
Foment.—jornals; Factures; Adjudi-





ternes i Estapé, sobre Cèdules; Liqui¬
dacions plus vàlua.
REjOLES DE RIUDELLOTS
molt fina 1 tallada expressament per en-
rajolar terrats, d'is de 80 pessetes miler.
Ciments FONS. - Santa Teresa, 44
Arbres fruiters, pins i tota classe de plantes
Especialitat en MIMOSES empeltades
Aquesta CasA ha estat distingida amb el
SEGON PREMI DE L'EXPOSICIÓ DE
TARDOR DE 1933
Dr. R. Perpinyà Oculista




Provença, 185, l.er, «."-entre Aribaal Unlverallat





Penya Bosch de l'Espanyol, 0
lluro (reserva), 12
El diumenge passat tingué lloc aquest
encontre en el terreny de l'Iluro davant
de regular concorrència.
El resultat per si sol ja diu el que
fou squest encontre doncs tot ell es
descabdellà amb un complert domini
dels jugídors locals que un darrera
l'altrc marcaren doízegols com haurien
poguí marcar-ne més per poc que ha¬
guessin apreiat una mica. Es pot dir
que els que obtingueren no se'n po¬
gueren excusar.
Marcaren els gols. Castellà (6), Eu-
rag (3), Mestres (1), Torres (1) I Toll (1).
L'equip guanyador era: Zapaíer, Ser¬
ra, Thos, Pérez, Villar, Nogueras, Tor¬
res, Mestres, Castellà, Toll i Euras.
Curà de l'arbitratge l'amateur Serra
que ho feu amb imparcialitat.—Apa.
Boxa
L'equip professional de la Sala Tei¬
xidó a Barcelona
Pel proper dissabte està anunciat a
NOTICIES
Obseryat#ri Meteàrélôgie áe Ici
f^ícolea Plea de Mataró (Sí». Asm)
Observacions del dia 11 gener 1333
Bores d'observaciói 8 man^' 4 tarda
Altura Ilegldai 767'5 —765'
Temperatarai 91—10'
Alt. reduldai 7667—764'7
Termòmetre see: 7*2 11 "4
» humti) 5 9—9'
Bamitat relativa' 81—73














Is.lst del ssh N — N
Sstst ÚS la nar/ 0-2
l,'ebicrv«!d£r J. Coral
—Tentu fred a casa vostra? Aneu a
La Cirtuji de Sevilla que tenen estufes,
brasers, thermos, calentadora, etc., a
preus baratíssims.
Ha sortit cap a Marsella (França), per
tal de presenciar les proves que han de
reaiifzar se dels nous cotxes auto-vies
i els noua motors d'olis pesats, el se¬
nyor Gabriel Magnet i Prats, membre




Programa per avui dijour: «Manca
culpables», per Lionel Btriymore, Kay
Francis i Madge Evans; Charley Chas¬
se en la producció parlada en espanyol
«La Señorita de Chicago», i la cinta
d'ambient esportiu «Jinete Huracán».
M. Valltnajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 de 4 al
Dissabtes, de 10 a I
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giroi
préstecs amb garanties d'efectes. Llegt-




llamps, etc., tola mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 4ÍRepresentació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN, 63
Assegura contra fofa me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre
da en les seves diví
combinacions.
DIARI DE MATARC
IntoÉ* CiÔvCl#l,,.diia;'.ijr.sq C'iîb i tr? ~ ' ■'
tttcilUa 1A p^r l'Agencia riiabm ipw
■ ?•' i i
conferbiicles
I aiuSí snu ïiauboiq snod «isqaíéf
BiTceiotii
Àií >
S-BOiafda r- m .
Servei meteorològic de Catalunya
Esiat del temps a Catalunya a les vuit
tores:
Domina bon temps, excepte per Llei¬
da on hi ha boires baixes. Els vents en
general són fluixos del Nord però ten¬
deixen a establir-se d: ponent que pro¬
duiran un lleuger augment de la tem¬
peratura.
La mínima d'avui a Adrali ha estat
de 11 graus sota zero a Capdeila, Puig¬
cerdà i Núria, 7 graus l a Pobla de Se¬
gur i a Sant Julià de Vilatorta, 6 graus
també sola zero.
£1 nou Comissari d'Ordre Públic
El Conseller de Governació ha con¬
ferenciat amb el nou Comissari gene¬
ral d'ordre públic senyor Tomàs Ra¬
mon.
Ei senyor Selves ha manifestat que la
proposta del nou Comissari va ésser
«provada unànimement pel Consell.
Ahir mateix va fer-se la proposta a la
Junta de Seguretat de Catalunya i avui
31 s'ha rebut telegràScament l'accepta¬
ció del nomenament.
La Comissaria general d'ordre pú¬
blic s'instai'iarà a l'edifici que ocupa la
Prefectura de Po icla.
Demà mateix apareixerà al Butlletí de
la Q-neralitft el decret amb el nome¬
nament de Comissari general al senyor
Tomàsi Ramon i direcsor general d'ad-
ministr&ció local el senyor Espanya.
Canvi de nom
El rè ol que batejava el palau del
passeig de la Duana amb el nom de
«Gobierno CivI!» hí estat subslitoït per
un altre que diu Governació.
Detinguts processats
El ju j4t ha estat a la prefectura de
policia prenent declaració als detinguts
al bar «La Tranquil·litat»; tols ells han
quedat processats.
£1 rastre del «Studebaker»
La guàrdia civil que fa el servei de
vigilància a la carretera de Tarragona
ha denunciat que havia passat un auio
amb el parabrises amb impactes de ba¬
la que eg soBpiía sigui l'auto que uUíit
zueneïs aírrcado'·s del cobrador del
Banc HíSpano-Amtricà p^r a fet-se ss-
càpois.
La suspensió de pagaments
del Banc de Catalunya
A la sala 1.® de l'Audiència s'ha vist
à porta tancada la causa contra els li¬
quidadors del Banc de Caïalunya.
antsif ut l.a »iisb i sn-gala teiafj'j i ajfu.
CAL :TEN1R PRESENT
que el número que cor¬







Per la pau i la prosperitat
de Mataró i Catalunya,
voteu-la
3'30 tarúa
Rumors d'haver-se proclamat el co¬
munisme llibertari a un poble de
la zona occidental d'Astúries
j 1 1 menlària i de la siiuació política inteOVIEDO.—De matinada varen arri- i
ríor i exterior.
-íitft ert aup stan í aitb tnoll eíssupA
sis «5 fissiüq *f isq tacf
, .^ipisR^ a Pa^u . ^
A les dotze del migdia s'ha celebrat.
Consell de ministres sota la presidència
del cap Ide l'Estat. Abans s'havia cele¬
brat unjconsellet que ha durat una hora,
consumint quasi tot el temps el minis¬
tre d'Obres Públiques, el qual ha trac¬
tat de temes relacionats amb el trans¬
port amb motiu del proper Congrés
Internacional de Transports per carre¬
teres i carrils que es celebrarà a Ma¬
drid.
Ei ministre d'Instrucció ha donat
compte de les cartes que havia rebut
d'alguns catedràtics de l'Universitat au¬
tònoma de Barcelona demanant el tras¬
llat a altres Universitats. S'ha autorilzit
al ministre per a que faci el correspo¬
nent estudi el qual serà tractat en el
proper Consell.
Seguidament els ministres s'han re¬
unit sota la presidència del senyor Al¬
calà Zimora. La reunió ha acabat a dos
quarts de dues.
El cap del Govern ha informat al
President de la República de ía marxa
de les tasques governamental i parla-
De la Societat IRIS (Melclàr de Pa-
iaa,25): Oberta els dies feiners del dV
liuns ai divendres, de 7 a 10 de ta nit;
dissabtes i dies festius de 5a8 del ves¬
pre.
De ia Societat ATENEU {Melcíor de | «eral Sanjurj ) parlant amb un perio
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8a i dista s'ba mostrat molt satisfet del viat-
bar rumors molt insistents de Gijón
que en varis indrets s'havia declarat el
comunisme llibertari produint-se des¬
ordres.
Malgrat tots els esforços dels perio¬
distes hom no pogué obtenir ia confir¬
mació de la noticia. Només se sap que
en la zona occidental d'Àsiúries hí ha¬
via certa agitació produïda pels ele¬
ments fïastes fugitius de Leon i que
prengueren una part activa en els dar¬
rers fets registrats el novembre.
Sembla que al poble de San Anyolin
Ibias els faïstes hin aconseguit procla¬
mar el comunisme llibertari i que s'ha
mobili'zat tota ia guàrdia civil de la
província.
En el Govern civil i en tots els cen¬
tres oficials la resetva és absoluta.
£1 conflicte dels taxistes madrilenys
La reunió dels taxistes madrilenys
fou suspesa pel delegat governatiu a les
tres del mati, vist que no hi havia ma¬
nera que es posessin d'acord. Es creu
que no s'anirà a la vaga per la manca
d'ambient i que es deixarà a l'arbitri de
les autoritats trobar una solució al ma¬
lestar de la classe.
£1 trasllat de processats
pels fets del 10 d'agost
GUADALAJARA.—Escortats per va¬
ris guàrdies d'assait, han arribat alguns
processats pels fets del 10 d'agost i que
ban ingressat en aquesta presó militar.
CADIÇ. — Els militars traslladats a
Santa Catalina són molt visitats. El ge¬
li tn estat sotmesos a la signatura del
senyor Alcalà Zamora alguns decrets.
Per manca de temps no s'ha pogut
tractar de tots els assumptes els quals
seran estudiats en el Consell que se ce¬
lebrarà demà.
A la sortida interrogat pels periodis¬
tes el ministre de Justícia ha dit que el
decret referent a la justificació d'havers
serà llegit demà a les Corts.
La minoria radical
S'ha reunit la minoria rrdical per a
tractar de la distribució de càrrecs,
acordant demanar que tots els càrrecs
administratius del governament de l'Es¬
tat siguin per individus del partit radi¬
cal.
Les incompatibilitats
Aquest mati al Congrés s'hi reunit la
comis&ió d'IncompatibiUlals per a exa¬
minar diferents casos. S'ha acordat que
no hi havia cap incompatibilitat en el
cas de! senyor Iranzo, però si en els
càrrecs del senyor Garcia Guijarro.
ab sHul lihoa » tfcjuamos
digaé 4ae:>iio;l«qb r«eord«va..!Br0gll{Hà^
La ran de les relacions entre Stavisky i.oí)
prefecte de policia,senyor Chiapp^ di¬
gué que en efecte aquell s'enorgullip dfs
i ■ ■ i. .. 1 '■,+
dita amistat, però que no els veié mai,
junts,
PARIS, 11.—L'escàndol Siavisky sé-
gueix apassionant considerablement
la opinió pública particularment per
les derivacions que de caràcter pojitie
r,
s'esperen com a conseqüència de l'ac¬
tuació del jutge d'instrucció.
Es fa observar que el diputat Bon-
hauré contra el qual el jutge ha dema¬
nat que sia aixecada la immunitat par¬
lamentària, sortí ahir matí del seu do¬
micili sense precisar on es dirigia i anit
a dos quarts d'una no havia retornat a
casa.
Greus desordres a Viena
VIENA, 1 i — Davant l'anunci que
anaven a disoldre's les associacions del
Servei del Treball voluntari i el Servei
Universitari de Treballadors voluntaris
s'han produït desordres, alguns d'elis
de certa gravetat.
A Carintia 150 hitlerians penetraren
en territori hongarès motivant una
enèrgica protesta de les autoritats hon¬
gareses.
A Klagenfurt, 20 nazis atacaren a
una patrulla de policies resultant dos
moris i dos ferits greus.
En el campament de Lobau alguns
centenars d'hitlerians s'amotinaren fent
precisa la intervenció de la gendarme¬
ria.
Les línies d'alta tensió que suminis¬
tren el flúid a la capital foren taliadies
per alguns punts ¡deixant la ciutat sen¬
se corrent elèctrica.
Secció financiera
Cetltsacioas de Barcelona del dia d'avof
ficIlUadeí pel corredor dt Comerç ds











10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda í de 9 a 11 deia nit i diumenges
i dies fsi^tius, de 11 a 1 del mati t de 5
a 8 del vespre.
De ia CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns ai dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada ets diumenges í festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITAT (BeatOriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
ge i del seu trasllat a Càdiç. Es negà a
fer declaracions polítiques perquè en
els 17 mesos de reclosió al penal no
sap el que passa en el món.
Quan estigui més assabentant, no ne¬
ga la possibilitat d'expansionar-se.
CARTAGENA.—De pas per al cas¬
tell de San Julián, han arribat el gene¬
rals Cavalcanti i Garcia de Herranz, i
altres militars que complien condemna
a València i Al&cani.
Jl tarda
L'afer de la falsificació dels bons
del Crèdit Municipal de Bayona
BAYONA, 11.—Ahir el jutge d'ins¬
trucció que entén en el sumari per l'es¬
càndol dels falsos bons del Crèdit Mu¬
nicipal de Bayona, feu celebrar un ca-
reig entre l'alcalde i diputat Garat i el
director [del Crèdit Tissier, ambdós
processats.
A dit careig precedí un llarg interro¬
gatori de Garat en el curs del qual ne¬
gà rotundament que Darius li baguéi
facilitat diner. En canvi afirmà que se li
havia ofert un important càrrec en el
Crèdi) Municipal de Bayona.
Tissier digué que ell havia obrat
sempre per ordre de Girat i que aquest
cobrava de Siavisky.
Preguntat Garat per quines persones
havia entrat en relaciona amb el famós










interior . . . . 69 00
Exterior, . , . . 79 75
Amortitiablo S*/|. . . . OO'OQ
Id. .... 93'25
^srd. .i 54'60
Alaeent. . . 48 45
aiploisias . 0 142 00
Aigües ordinàriee .... 165'00
PeiroUi. . .... 5 55
Colonial . . . 50 65
^IneiRIf . . . 58 25
à?tda!i»oi. . , 16 00
Orense 17'75
Ford . . 20700
Montserrat. , . . 6100
Does * . 18*75
Sacrera ord 43'25
Preguem a les persones o [entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català sl volen veure'ls pa-




(Vé de la plana I)
La propaganda
Hin començtt ja a sortir fulls de
prôpsgànda eleciûral dé les cándidáiu»
fès èh lluita.
Aquest mall han aparegut en les can>
ionades uns grans pasquins de color
groc amb les candidatures de Defensa
Ciutadana I Front Unie d'Esquerres. La
primera és traspassada amb les 4 bar*
res vermelles de la bard*ra catalana.
La segona, a més d'aquest emblema ca¬
talanista du en un angle els colors de
la bandera republicana I en un altre
nna franja roja que suposem deu signi¬
ficar la bandera vermella del marxisme
que és la que enarboren els socialistes.
Un míting del Partit Comunista
de Catalunya
Aquest vespre a les nou, el Partit Co¬
munista de Catalunya celebrarà un mí¬
ting de propaganda electoral en el Ci¬
nema Oayarre. tii parlaran Enric Dal¬
mau, Enric Abril, Vicenç Urite, Antoni
Carton i Fiancssc Oalan.
Constitució de les Meses
Aquest migdia han quedat constituï¬
des totes les Meses dels Col·legis elec¬
torals presentant-se les oportunes cre¬
dencials dels Interventors dels partits




Aquesta llum clara I neta que ba arri¬
bat per la puresa en els prpc^dln^pts
de fabricació fins a sub^itq^ la del,sol,
en molts casos, i a allargar la nostra
vida fent-la amable i falaguera, està re¬
presentada esquemàticament per la
bombeta elèctrica d'un aparell, que col-
1 ocal sobre la nostra taula de treballo
d'un penjador, és la companya de les
nostres activitats nocturnes.
D'això tots ens hem donat compte El
que no hem advertit íots, per a entonar
un cant al progrés, és que una lámpara
elèctrica corrent, per exemple, una de
40 wats, produeix una llum equivalent
a la de 40 espelmes de fabricació ordi¬
nària. Per descomptat, una lámpara bo¬
na, de marca de fàbrica acreditada i
amb garantia per tant de la seva fabri¬
cació i consum de flúid.
SI la lámpara és dolenta, I això es
coneix per la seva llum dèbit, per la
falla de marca de fàbrica i de xifres
Indicadores del seu voltatge o consum,
aliavors la equivalència és aproximada¬
ment de 25 espelmes, el que vol signi¬
ficar que s'han comprat 40 espelmes i
Eois cremen 25, perquè les altres s'apa¬
guen Indrfectiblement, el qual és un
frau manifest i el venedor d'aques¬
tes espelmes mereix !a execració de tots.










Plaça dc la Llibertat, 2
Telèfon 309
Serveis regulars:
Exclusivament per als socis
Serveis especials:
Nocturns, excursions, turisme, etc.
comprant bombetes de fabricació anò¬
nima, comunament anomenades bor¬
des perquè no poden presentar certi¬
ficat d'orfgen.
La lámpara bona produeix una llum
blanca I clara, alegra I dóiía el to vérita¬
ble de color a la decoració I moblés de
la casa, multiplica la vàlua dels objec¬
tes que el comerciant exposa en els
seus aparadors, facilita ts tasca a ofici¬
nes, fàbriques I tallers, dóna el seu valor
artístic als decorats en el íeatre i fa lluir
esplèndidament les loilettcs de les se¬
nyores.
La lámpara OSRAM reuneix totes
aquestes condicions i s'empra en loíes
les minifcsiacions de l'activitat perquè
té una economia garantida, qualitat
controlada I Invariable uniformitat de
llum.
Usar la lámpara OSRAM és, en una
bona mestressa de casa, guanysr on di¬
ploma en l'assignatura d'economia do-
mèslicí; en els directors o gerents d'un
negoci, demostrar que saben adminis¬
trar els Interessos que els estan enco-
menats.
Notes Religioses
Demà: Sant ArcadI, Sant Alfred, abat
del Císter, I Santa Taclana, mrs.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Sant Josep en
sufragi de Mique^a Basí de Sistemes i
del seu fill N'Ernest de Sistemes I Basí.
To s els dies, a un quart de 7, s'expo¬
sarà Nostramo; a les 9, missa solemne.
Vespre, a dos quarts de 8, trisagi, com¬
pletes alternades amb el poble, bene¬
dicció I reserva.
BaêUka patfoqnlûl âs Sanie
Tols els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'última
a les 11. Al matí, a les 6'30, trisagi; a
les 7, meditació; a les 8, novena a! P.
Cor de Maris, amb missa, a l'altar ma¬
jor; a les 9, missa conventual cantada.
Al vespre, a les 7, novena als Santa
Reis; a les 7 15, Rosari i visita ai Santís¬
sim; a les 8, novena a les Sentes.
Demà, a les 6 de la tarda, Via Crucis
als D lors, per les Eschves dejeíúí
Crucificat.
Panòquía éê Satsi ¡emn i Sa^i
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la missa de dos quarts de 7, medi¬
tació. Vespre, a un quart de 8, Corona
Josefina, Estació i Angelus.
Demà, a dos quarts de 8, Corona a la
Verge dels Dolors; a dos quarts de 9,
devotes deprfcacíons a la Santa Faç de
N. S. J. Vespre, a les 6, Via-Crucis.
Impremta MinervaT^^^^^íàwé^ i
Venc camió 2 tones
en inmillorable estat i a bon preu.
Raó: F. Oalan, 239.
INIPREMTA MIHERVA
BARSELONA, 13
Llibres d'entreteniment i sana
i lectura, en castellà i en cata-
I lá. Poesies. Totes les nove^
tats literàries.
I UN LLIBRE QUE
1 HA D'ADQUIRIR
f TOT CATALA
i Es l'obra cabdal i definitiva del
I gran filòleg català, el Mestra
? Pompeu Fabra, en la qual ho
I treballat més de vint any»
I Un volum de 1750 pògs. mag*
nffkament reiligef Pessetes 65
ol comptat; a terminis da
Pessetes 10 ei mes. Pessetes 75.
Si desitja adquirir aquesta obra,




desitja rebre el Diccionari General de lo
Llengua Catalana ipagar-io )
LLIBRERIA CATALOMÎA





IdA PREFERIDA DE TOTS
EA QUE MÉS NUVIS RETRATA
Es reserva tiora RIERA, 20
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